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over the world. She looks at the specz>c 
rtgha of women and girt5 and the or- 
ganivztional strength of women who 
are determined to make this world a 
better place. 
Au moment meme oh les droits 
humains et plus prdcisdment les droits 
des femmes sont remis en cause par le 
retour marqud de la droite, la montde 
des intdgrismes de toutes sortes, 
l'appauvrissement accdldrd des 
populations, par les crises 
iddologiques ou d'intdrets qui 
sdvissent aux quatre coins du monde, 
par l'augmentation de la violence, 
par la diminution de l'autonomie 
financitre des femmes en raison de la 
crise de l'emploi, de la mondialisation 
et des ajustements structurels, se 
retrouvaient h Beijing des milliers de 
courage, venues apprendre, 
comprendre, dtablir des alliances. Bref, 
elles dtaient venues vivre intensdment 
leurs convictions pour une socidtd 
plus juste, plus equitable, plus 
dgalitaire, libre de violence; elles 
dtaient venues rd&rmer l'importance 
de ce que Mexico de 1975 avait 
proclam&: l'dgalitd des sexes comme 
cadeau de fin de milldnaire ou 
I'dlimination de toutes formes de dis- 
crimination. 
Beijing fut donc un extraordinaire 
rassemblement autour du Forum des 
ONG, rassemblement visant la promo- 
tion de la participation des femmes 
au ddveloppement en assurant la mise 
en valeur des ressources humaines, 
I'amdlioration des conditions de vie 
des femmes et la participation de tous 
h la reconstruction de la socidtd. Ces 
femmes (50 000 personnes ont visCes,entretenuesaussiofficiellement 
participd aux deux henements : le par la Conference de Beijing, se 
hommes. Malgrd quelques avancdes 
sur le plan de I'dducation, sur 
I'espdrance de vie, la pauvretd se 
conjugue toujours et de plus en plus 
au fdminin. En fait, et tel qu'en 
tdmoignent les rapports du PNUD 
(1995), la plus grande part des 
personnes pauvres et les personnes les 
plus pauvres au monde sont des 
femmes et rien ne peut laisser espdrer, 
h court terme, un renversement de 
cette situation. Paralltlement au 
phdnomene de la mondialisation, h 
l'introduction de l'dconomie 
marchande, dors que les femmes sont 
davantage concentrdes dans des 
activitds relatives l'dconomie de 
survie, h l'impact des programmes 
d'ajustement structurel, s'installe, de 
facon pernicieuse, une profonde con- 
dition d'indigence dont les femmes 
sont les plus grandes porteuses. 
Depuis le debut des anndes 90, la 
vie de millions d'entre elles a CtC 
marquee par les privations, la terreur 
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et, surtout, par la ndcessid de lurter 
sans arr2t pour La justice. Aujourd'hui, 
bien au-delA des fron tiCres, des clivages 
d'ordre social, culturel, religieux, 
ethnique ou politique, les femmes 
sont unies par une m2mevulndrabilitk: 
celle de voir bafouer leurs droits 
fondamentaux et limiter leur capacitk 
de revendiquer ces m2mes droits. 
Au chapitredela negation des droits 
humains, les conflits arm& en con- 
violations dtlibdries des droits des 
femmes sont considdries par les 
belligdrants comme un dlkmenr 
dkterminant de la stratkgie militaire: 
viols, mauvais traitements, otages. Les 
skvices sexuels s'inscrivent en fait dans 
une politique de guerre consistant A 
terroriser. Ils sont vus comme un 
moyen, non seulement de purifica- 
tion ethnique, mais aussi comme une 
stratdgie pour humilier I'ennemi, pour 
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stituent certes les situations les plus 
probantes. Aussi, la plupart des 
victimes de guerre sont des femmes et 
des enfants. En effet, dans les conflits 
modernes, c'est 80% des morts qui 
appartiennent A la socidtk civile dont 
60% sont des femmes et des enfants; 
la plupart des rk&gi& et des personnes 
dkplacdes sont des femmes ayant des 
enfants A charge: 80% des personnes 
sur une population estimie, en 1995, 
A l00 millions d'individus. Or, un 
des contextes de vie qui prive au plus 
haut point la personne de ses droits 
fondamentauxest bien celuiqui enlke 
I'identitk personnelle et collective, 
I'appartenance territoriale et la 
lkgitimitk de rkclamation. 
Quant A la violence faite aux 
femmes, il est reconnu qu'elle est en 
pleine croissance, non seulement dans 
les pays en crise et en guerre, mais 
aussi dans les pays dits en paix. En 
effet, a w  quatre coins du monde, les 
levaincre, pour l'obliger A reculer. Et, 
derriere cette tactique, il y a le mdpris 
exprimk envers les femmes. C'est, en 
quelque sorte, une transposition des 
inkgalitds sociales pour servir uneautre 
cause (Amnesty International; 1995). 
Aussi, la discrimination, les 
violences et les abus sexistes en tout 
genre tuent davantage de femmes et 
de fillettes que tout autre type de 
violation des droits de la personne 
humaine. Tous les ans, des millions 
de femmes, de fillettes et de bdbds 
(filles) sont tukes, mutildes, battues A 
mort, lapiddes, brtlldes vives, vendues 
pour servir comme domestiques ou 
comme prostitukes. Dans certains 
pays, comme en Algkrie, des femmes 
sont tukes simplement parce qu'elles 
frkquentent I'kcole ou qu'elles 
exercent une profession; dans d'autres, 
comme en Chine, les bdbks sont 
assassindes ou abandonnkes sim- 
plement parce qu'elles sont des filles; 
dans d'autres, comme en Bosnie, elies 
sont violkes parce qu'elles appar- 
tiennent a w  forces ennemies; dans 
d'autres, elles sont violdes parce 
qu'elles sont seules dans des camps de 
rdfugies rwandais au Zaire; et enfin 
dans d'autres, comme en Thallande, 
elles sont vendues aux commergants 
de la prostitution. Et c'est sans 
compter laviolencedomestique, plus 
cachke mais tout aussi ddsastreuse. A 
ce chapitre, une confdrenciere, 
membre de I'association dkmo- 
cratique des femmes tunisiennes 
illustrait I'Ctendue de ce type de vio- 
lence en affirmant: " Nous avons 
cherchd mais n'avons pas trouvc? h 
Tunis une seule femme qui n'aie pas 
dtk victime de violence exercke par 
son mari". 
Le secteur de I'dducation et de la 
formation constitue dgalement un 
secteur de  discrimination et 
d'indgalitk et il est important de 
rappeler que les deux-tiers des 
personnes analphabetes au monde 
sont des femmes et que 60% des 
femmes dtablies en milieu rural ne 
savent ni lire ni kcrire. Ainsi, A titre 
d'exemple, auNiger, 80% de la popu- 
lation totale est analphabke et, de ce 
nombre, c'est 90% des personnes qui 
sont des femmes. Ce sont autant de 
femmes limitkes dans leur acces aux 
rdseaux dtcisionnels kconomiques et 
politique.. L'analphabktisrne n'est pas 
un ktat mais c'est un fait social. C'est 
un choix des socidtks que celui de ne 
pas mettre en oeuvre des programmes 
de formation accessibles pour les 
femmes et que de ne pas choisir des 
mkthodes pddagogiques adaptkes aux 
conditions d'apprentissage des 
femmes qui tiennent compte de leur 
savoir d'expkrience. 
Une vision pvtagee dans un 
discours pluriel 
Ces diffdrents constats sur les con- 
ditions de vie et les droits des femmes 
constituent un large consensus chez 
les femmes de tout pays, de toute 
origine, de toute ethnie quels que 
soient leur position sociale, leur 
champ de compttence et leur secteur 
&intervention. Elles conviennent que, 
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malgrd la singularitd de leurs 
caractdristiques personnelles et 
professionnelles, leurs droits 
fondamentaux et leur qualitk de vie 
sont compromis par diffkrents 
phdnomknes, notamment par ceux 
de la violence, de la pauvrett, de 
l'analphabdtisme et des alliances po- 
litico-religieuses qui les maintiennent 
dans un t ta t  d'infdrioritk, qui 
concourent A les faire actrices du 
obtenir la reconnaissance de 
l'universalitd et de l'indivisibilitk de 
leurs droits; par la lutte contre la 
discrimination dont elles sont l'objet; 
par la sauvegarde de leurs droits 
fondamentaux en cas de conflits 
armds; par la ddnonciation du viol et 
sa reconnaissance comme crime de 
guerre lorsqu'il suwient en temps de 
guerre, des stvices sexuels et autres 
formes de torture ou de mauvais 
Nos consoeurs de I'Afrique francophone. 
domaine privd, qui les soustraient du 
regard des autres et qui les gardent 
tloigntes des centres politiques et 
Cconomiques stratdgiques. 
Eloquents, ces constats seraient, 
toutefois, peu rdjouissants s'ils ne se 
combinaient aux luttessoutenues que 
conduisent des femmes A travers le 
monde pour regagner leurs droits, 
maintenir les acquis et contrer la 
pauvretd; s'ils ne tenaient compte de 
la solidaritk internationale en sup- 
port A ces luttes; s'ils ne s'appuyaient 
sur le ddveloppement de rdseaux 
internationaux pour partager des po- 
sitions et des strategies. Bref, les 
femmes font une meme lecture des 
contraintes qu'elles rencontrent et 
elles conduisent une merne lutte dans 
la recherche de l'tgalitk et dans 
l'dtablissement d'alliances daires dans 
tous les pays du monde. 
Ces alliances des femmes passent 
par des actions concertdes pour 
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traitements qu'elles subissent; par 
l'assurance de leurs droits A la santk, 
reproductivitd, sexualitd, prevention; 
par la lutte contre la pauvretd; par la 
mise en oeuvre de programmes 
officiels d'dducation et de formation 
qui tiennent compte de leurs 
caractdristiques et de leurs besoins. 
Au-deli donc d'une convergence 
de points de vue quant aux pratiques 
qui limitent leurs droits fonda- 
mentaux, les femmes tiennent un 
mtme discours sur les composantes 
qui fondent ou violent ces droits. 
Autrement dit, les femmes font une 
lecture commune de la probldmatique 
du ddveloppement des populations, 
de la probldmatique "femmes et 
droits", des limites rencontrdes et des 
orientations des actions A conduire. 
Quelques divergences 
Dans cette appreciation collective 
de la situation des femmes, deux 
diffkrences majeures sont identifides. 
Celles-ci ne remettent pas en cause la 
nature ni les fondements de l'analyse 
qui sont faites, ni non plus la direc- 
tion que doit emprunter l'action. I1 
s'agit davantage d'une question de 
forme et de stratdgie. 
Ainsi, l'intensitd ou les particularit& 
avec lesquelles se traduisent les 
indgalith sociales et kconomiques, la 
negation des droits fondamentau, 
les disparith dans les conditions de 
vie, l'absence de possibilitd de prise en 
charge de la santd, l'analphabdtisme 
telles qu'elles sont vdcues et ressenties 
par les femmes different profond- 
dment d'un pays A l'autre et d'une 
nation h l'autre. I1 est hident que la 
fason dont se concretise la violence 
faite aux femmes dans un pays en 
guerre est nettement diffdrente que 
celle qui se materialise dans un pays 
en paix; il est hident que le droit de 
propridtd n'est pas le mtme d'un 
contexte juridique A un autre; il est 
aussi vrai que les droits successoraux, 
inexistants dans certains pays sont 
reconnus ailleurs. Et la liste des diver- 
gences de forme pourrait ainsi 
s'allonger A toutes les spheres de 
l'activitd humaine. Toutefois, ce qui 
est important de rappeler est que, 
d'aucune manikre, le discours laisse 
croire que les indgalitds, la violence, 
les disparitds, sont plus acceptables 
dans un cas et moins dans un autre, 
sont plus toldrables dans une situa- 
tion et moins dans une autre. 
Sauf que leurs diffdrentes expres- 
sions, combindes aux diffdrents 
contextes politique, dconomique, 
ldgislatif, historique, sociologique, 
gdographique, physique et culture1 
commandent des strategies originales, 
definies A partir de paramktres internes 
aux diffdrents regroupements et 
adaptdes A leurs propres capacites et 
conditions d'exercice. Un probleme 
peut ttre universel, sans que la 
modalitk de rdsolution le soit. 
En guise de conclusion: des 
ententes et quelques perspectives 
Corroborant globalement I'analyse 
commune des conditions de vie des 
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femmes et la ndcessitd de promouvoir 
des mesures pour assurer le respect de 
leurs droits fondamentaux, les 189 
etats participants d la Conference ont 
reussi, aprts un exercice fort ardu qui 
avait debut6 plus d'un an auparavant, 
d statuer sur un ensemble de rhgles 
qui touchent plus d'une quinzaine de 
thematiques allant des conditions de 
violence d la discrimination envers les 
petites filles, en passant par I'impact 
des stereotypes, de la pauvretd, des 
in6galitd.s dans I'acds d I'kducation, 
etc. En tout, 150 pages de texte et 360 
paragraphes referant h autant 
&articles. Peu de nouveaux gains, 
mais la prdservation des acquis et 
quelques tlements plus interessants 
tels notamment, I'klargissement de la 
participation des femmes au 
rkglement des conflits, I'&rmation 
du principe de la remuneration Cgale, 
la reconnaissance repetee du viol 
comme crime de guerre dans un 
contexte de conflit arm& la necessite 
d'analyser les politiques de 
developpement et leur impact sur la 
pauvred, I'engagement au respect des 
droits fondamentaux des femmes, la 
reconnaissance de I'importance du 
r6le des femmes dans la definition des 
orientations et des strategies relatives 
au developpement durable, la volontt 
de revoir I'accessibilite des femmes 
aux programmes de prhention en 
sand et en reproductivite. A ce 
chapitre I'ecart de position entre les 
diffkrents gouvernements demeure 
trks grand, autant en ce qui concerne 
la gestion de la reproduction que la 
question du choix d'orientation 
sexuelle. 
Somme toute, la Conference aura 
donne un document unique, 
consensuel, orient6 sur les droits et le 
r61e des femmes et elle aura permis de 
consolider et de reaffirmer les engage- 
ments pris d I'occasion des autres 
conferences onusiennes. 
Toutefois, les prescriptions 
demeurent, bien que relevant d'une 
convention inter-dtats officielle, 
affirmees sous une forme 
conditionnelle ("les hats  devraient"), 
comme si chacune des parties avait la 
liberte de choix dans leur application. 
I1 est cependant prevu que les engage- 
ments pris devront se traduire en 
strategies d'action et une mise en 
action avant la fin de 1996. 
Au-deld de ces avancees, ce qu'il 
faut degager c'est d'abord la force des 
consensus que sont capables d'opdrer 
des femmes, quel que soit leur pays 
d'origine et quel que soit leur 
appartenance culturelle. C'est aussi 
cette meme capacite qu'elles 
expriment de faire des alliances 
stratkgiques, de se regrouper dans des 
reseaux internationaux, de prendre 
position pour des consoeurs de pays 
voisins qui sont empechees de prendre 
la parole, de se solidariser pour la 
defense des memes droits et des memes 
valeurs. 
C'est aussi, une extraordinaire oc- 
casion de realiser I'interdependance 
des peuples; les femmes du Nord ont 
besoins des femmes du  Sud et 
rkciproquement, pour comprendre, 
pour developper des strategies, pour 
decouvrir de nouveaux moyens; c'est 
une grande rencontre qui prend appui 
sur des actions locales, regionales et 
nationales pour garantir I'Ctablis- 
sement d'un agenda mondial pour 
l'egalite des femmes. 
I1 reste un long chemin d parcourir 
pour etablir une societe qui soit juste, 
egalitaire, pacifique et equitable pour 
tous et toutes. DejA la mobilisation 
des femmes et des hommes autour 
des kvknements comme les Con- 
ferences de I'onu, de 6 000 personnes 
A Mexico en 1975 A 12 000 d Nairobi 
en 1985, puis h 50 000 A Beijing en 
1995, dkmontre un interet certain 
pour le respect des droits humains 
fondamentaux et une importante et 
grandissante mobilisation des pop- 
ulation~ dans le developpement de 
consensus et destrategies; c'est autant 
de personnes qui surveilleront le re- 
spect des engagements pris et qui 
porteront 1,111 regard actif et critique 
sur les plans et les strategies d'action 
mises de I'avant. 
S'il reste une longue feuille de route 
pour atteindre les conditions 
permettant le dkveloppement des 
individus et des populations, il reste 
aussi beaucoup de questions sur le 
"quoin et le "comment" y arriver. 
Une certitude pourtant est celle que 
les femmes doivent mettre en 
commun leurs convergences, leurs 
differences et leurs valeurs pour 
developper une solidarite inter- 
nationale afin de lutter ensemble 
contre la pauvretd, contre la violence, 
contre les politiques ndo-libdrales, les 
ajustements structurels, la montee des 
intdgrismes et des pactes politico- 
religiew; essentiellement, cesont elles 
qui doivent penser d leur propre 
ddveloppement et proceder d une 
redefinition de I'activite politique, 
sociale et economique dans la recher- 
che d'une societe plus humaine, plus 
dquilibrde et plus juste. 
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